

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　ツー デ ウーオー ク
東武東上線池袋駅から最速27分の小江戸「川越」。かつて新河岸川の舟運で
栄えた川越は、江戸との文化、商業の交流が
盛んに行われていました。今でも江戸の風情
が残る、蔵造りの町並みや菓子屋横丁などが
あります。その他にスイー ツはもちろん、芋料理
など多くの飲食店が軒を連ねています。また、秋
には喜多院での見事な紅葉をご覧いただけま
す＝写真。この機会に便利でお得なきっぷ「小
江戸川越クーポン」でぜひお出かけください。
　池袋駅からは大人1000円。以下の特典が
あります。
◆川越駅・川越市駅までの東武東上線往復鉄
道運賃が割引
◆東武バス１日乗り放題（指定区間）
◆協賛店のうれしいサ ビース
問い合わせは、東武鉄道お客さまセンター
（03・5962・0102）
流し踊りが、ステージ会場では東北、その他各
地の名産品や市内商工農団体等のグルメを
堪能しながら各チームの迫力ある演舞を楽しめ
ます。
　また、両日ステージ会場で最後に行われる
「坂戸よさこい総踊り」では、踊り子、観客の垣
根を越えて、たくさんの人が坂戸よさこいオリジ
ナル曲を演舞し、会場の盛り上がりは最高潮
に達します。
　今年の秋は、「見て」「食べて」「踊って」楽
しめる「坂戸よさこい」へ！
10月20日＝午前10時～午後７時
10月21日＝午前10時～午後６時
開催
日時
10
